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  نﭘﻮر ﺑﻨﺪﺑﻨﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ - 
  دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﻨﻴﺮ اﻧﻮﺷﻪ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  دﻛﺘﺮ زﻫﺮه ﭘﺎرﺳﺎ ﻳﻜﺘﺎ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻴﺮوي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﭼﺮاﻏﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دوﺳﺖ اﺳﻜﻮﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻖ - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﻴﺪري، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺮي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  دﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ دﻫﻘﺎن - 
  دﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ رژه، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - 
  ﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲدﻛﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﻴﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪاح، اﺳﺘﺎدﻳ - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻓﺎﻃﻤﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  دﻛﺘﺮ آذر ﻃﻞ، دﻛﺘﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  اﷲ ﻴﻪدﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎدي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘ - 
  زاده، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪﻳﺎن، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻓﺨﺮﻣﻮﺣﺪي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن - 
  ﻓﻼﺣﻲ ﺧﺸﻜﻨﺎب، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲدﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد  - 
  ﻧﮋاد، اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس دﻛﺘﺮ اﻧﻮﺷﻴﺮوان ﻛﺎﻇﻢ - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪي، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  ﺮانﺗﻬداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  ﭘﻮر، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﺎوي - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  ﻣﺮادي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ - 
  ﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪدﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪه ﻫﺮوي، ا - 
  دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪه ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - 
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   ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﻲﺎ ﻫ ﻲﻳاز ﻣﻮارد ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻮاﻧﺎ ﻲﻜﻳ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻳﺎﻫ ﻲﻳﺗﻮاﻧﺎ ﻛﺎرﺑﺮد يﺑﺮا ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ يﺎﻫ شاز رواﻓﺮاد : ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  يﻫﺎﺖﻴدر ﻣﻮﻗﻌ يﭘﺮﺳﺘﺎرﺎن ﻳداﻧﺸﺠﻮ. ﺑﺎﺷﺪﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮدر ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ و ﺳﺒﻚ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ 
ﻔﻜﺮ ﺑﻪ ﺗ ﺎزﻴﻧﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و درﻣﺎن ﻳﻳﺎدﮔﻴﺮي و ارا ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﻧﺠﺎم اﻳﻦ  ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي دارﻧﺪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،ﻲﺣﺎد و اورژاﻧﺴﺎي ﻫ ﺖﻣﻮﻗﻌﻴ
 .در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮدﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﻣﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ و  ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻦ ارﺗﺒﺎطﻴﻴﺗﻌﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . دو ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ دار
داﻧﺸـﺠﻮي  841ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺷـﺎﻣﻞ  ﺎيﻫ ـ ﻪﻧﻤﻮﻧ  ـ .ﺷـﺪ  ﺳـﺘﻔﺎده ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ا  ﻖﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از روش ﺗﺤﻘﻳﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ا: روش
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  .ﻛﻪ ﺑﻪ روش در دﺳـﺘﺮس اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ  ﺑﻮد 0931در ﺳﺎل  ﻣﺸﻬﺪ ﻲﻳو ﻣﺎﻣﺎ يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﻫـﺎ ﻣـﻮرد وري دادهآ ﻊﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻤ ـﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳروا ﺗﺄﻳﻴﺪﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺮﺗﻮن ﺑﻌﺪ از واﻛﻨﺮ و ﭘﺮ -ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ ﺳﺒﻚ
ﺿﺮﻳﺐ  ﺎﻧﺲ،ﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻣﺜﻞ ﺗﻲ ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮنﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻫ هداد. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .ﻨﺪﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ( 0/10و  0/50) يدارﻣﻌﻨﺎدر ﺳﻄﺢ ، 5.11.v SSPS اﻓﺰار ﺑﺎ ﻧﺮم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﺑـﺎ ﻣ  ﻲﻳدر ﺳـﺒﻚ ﺗﻔﻜـﺮ ﻗﻀـﺎ « ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎ »ﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري در ﺑﻌـﺪ ﻳداﻧﺸﺠﻮﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﺰان ﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﺑ :ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
در ﺑﻌـﺪ  ،(02/51) ﮔـﺮا در ﺳﺒﻚ ﺑـﺮون « ﻫﺎﺣﻮزه»در ﺑﻌﺪ  ،(22/92) در ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺳﺎﻻري« ﺷﻜﻞ»در ﺑﻌﺪ  ،(22/94)
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻫـﺮ ﻛـﺪام از اﻳـﻦ . اﺷﺖدﻗﺮار  (91/73) در ﺳﺒﻚ آزادﻣﻨﺸﻲ« ﮔﺮاﻳﺶ»و در ﺑﻌﺪ  ،(81/36) در ﺳﺒﻚ ﻛﻠﻲ« ﺳﻄﺢ»
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ روﺷـﻦ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي ﺳـﺒﻚ ﺗﻔﻜـﺮ . ﺷﺪﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﺧﺎﺻﻲ در اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲﻫﺎ ﻣﻮﺟﺪ وﻳﮋﮔﻲﺳﺒﻚ
  .ﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖداري ﺑﻴﻦ ﺳﺒﺎﻣﻌﻨراﺑﻄﻪ  ﻫﺎدر ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺒﻚ ،(p=0/240) ﺑﺎﻛﺎري ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﺮد ﻴﻗﺮار ﮔ ﻲﻳﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎ ﺗﺮ ﻊﻴدر ﺳﻄﺢ وﺳ يﭘﺮﺳﺘﺎرﺎن ﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ يﺎﻫ ﻚو ﺳﺒﺗﻔﻜﺮ  يﺎﻫ ﻚﺳﺒ: ﻴﺮيﮔ ﻪﻧﺘﻴﺠ
  .ﺮدﻳﺻﻮرت ﭘﺬ يﺑﺮدار ﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺮهﻫ ﺶﻳﺎ، ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎ و ﮔﺮاﻫ ﺢﺎ، ﺳﻄﻫ ﻞاﺑﻌﺎد ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ، ﺷﻜ ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻼش ﺷﻮد ﻛﻪ در و
  
  ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ، ﺳﺒﻚ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ واژه
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٩٣
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ از  ﻣﻲ ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ يﺎﻫ ﻲﻳﺗﻮاﻧﺎ يدارا ﻲاﻧﺴﺎﻧ اﻓﺮاد
 يﺎﻫ ـ ﻚﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳـﺒ  ﻣﻲ ﻫﺎ آن ﻲذﻫﻨ يﻫﺎ ﻲﻳﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺎ
ﺎي ذﻫﻨـﻲ ﺑـﻪ ﻫ ـ ﻚﺳﺒ ،دﺮﻴﮔ ﻣﻲﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ
ﻫـﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤـﻲ اﻓـﺮاد ﺑـﺮاي ﭘـﺮدازش اﻃﻼﻋـﺎت ﮔﻔﺘـﻪ راه
ﻲ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻗﺎدر ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم آن اﺳـﺖ، ﻳﺗﻮاﻧﺎ .ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺳﺒﻚ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺟﺤﺎن ﻓـﺮد در  ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪدر  ،ﺷﻮد ﻣﻲﮔﻔﺘﻪ 
ﺎ ﻫ ـ ﻚﺳـﺒ  ﻦﻳ، ﺑﻨـﺎﺑﺮا ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲﺎ ﻫ ﻲﻳﻛﺎرﺑﺮد آن دﺳﺘﻪ از ﺗﻮاﻧﺎ
ﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻫ ـ ﻪﻫ ـدر د (.1) ﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻫ ـ ﻲﻳﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﻮاﻧـﺎ 
ﺎي ذﻫﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻓـﺮاد ﻫ ﻚﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﺳﺒ
  .اﻧﺪ هﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را اﻧﺠﺎم داد
ﻛـﻪ ( 8891) grebnretSﺗﻔﻜﺮ  يﺎﻫ ﻚﺳﺒ يﺗﺌﻮر
ﻦ ﻗـﺮار ﻴاﺳﺖ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘ ﻲذﻫﻨ ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ درﺑﺎره ﺧﻮد
اﻓ ــﺮاد از ﻛ ــﻪ اﻋﺘﻘ ــﺎد دارد  grebnretS. ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ اﺳ ــﺖ 
ﺸـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻳﺎﻫ ﻲﻳد ﺗﻮاﻧـﺎ ﻛـﺎرﺑﺮ  يﺑﺮا ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ يﺎﻫ شرو
ﺑـﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد،  ﻲذﻫﻨ يﺎﻫ ﻲﻳرﺟﺤﺎن ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻮاﻧﺎ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 grebnretS(. 2)ﺷـﻮد  ﻣﻲﺪه ﻴﺗﻔﻜﺮ ﻧﺎﻣ يﺎﻫ ﻚﻋﻨﻮان ﺳﺒ
اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮده و ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ  ﻲاز اﺳﺘﻌﺎره ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻬـﺎﻧ 
ﺷـﻮﻧﺪ،  ﻣﻲاداره  ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ يﻫﺎﻃﻮر ﻛﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ روش ﻫﻤﺎن
ﻓﺘـﺎر ﺧـﻮد را ﻛﻨﺘـﺮل ر ﻲﻣﺘﻔـﺎوﺗ  يﺎﻫ ـ ﻚاﻓﺮاد ﻫﻢ ﺑـﻪ ﺳـﺒ 
ﺑﻌـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ  5ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜـﺮ در  31 grebnretS. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
و  ﻲﻳ ـ، اﺟﺮاﻲﺗﻔﻜـﺮ ﻗـﺎﻧﻮﻧ  يﺎﻫ ـ ﻚﺷﺎﻣﻞ ﺳﺒ)ﺑﻌﺪ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ 
ﺗﻔﻜـﺮ ﺳﻠﺴـﻠﻪ  يﺎﻫ ـ ﻚﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺒ )ﻫـﺎ ، ﺑﻌﺪ ﺷﻜﻞ(ﻲﻳﻗﻀﺎ
ﺗـﻚ ﺳـﺎﻻري، ﮔـﺮوه ﺳـﺎﻻري و ﻫـﺮج و ﻣـﺮج  ،ﻲﻣﺮاﺗﺒـ
و  ﻲﺗﻔﻜـﺮ ﻛﻠ  ـ يﺎﻫ ـ ﻚﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺒ )ﺎ ﻫ ﺢ، ﺑﻌﺪ ﺳﻄ(ﺳﺎﻻري
و ( ﻲﺮوﻧ  ـﻴو ﺑ ﻲدروﻧ يﺎﻫ ﻚﺷﺎﻣﻞ ﺳﺒ)ﺎ ﻫ هﻮز، ﺑﻌﺪ ﺣ(ﻲﻳﺟﺰ
را ﻣﻄـﺮح ( ﻛـﺎر و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻲﺸﻳﺷﺎﻣﻞ آزاداﻧﺪ)ﻫﺎ ﺶﻳﺑﻌﺪ ﮔﺮا
 (.4و3)ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﻣﻮرد اﺷﺎره  ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ 31، ﻲﺗﺠﺮﺑ يﺎﻫ هداد ﻪﻳﺑﺮ ﭘﺎ
ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻮع اول  يﺎﻫ ﻚﺳﺒ (.5) ﮔﻨﺠﺪ ﻣﻲﻧﻮع ﺳﺒﻚ  3درون 
را  ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﻲﺪﮔﻴﭽﻴﭘ از يﺮﺖ ﺑﻮده، ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﻴﻣﻮﻟﺪ ﺧﻼﻗ
ﺧـﻼق ) ﻲﻗـﺎﻧﻮﻧ  يﺎﻫ ـ ﻚﺳـﺒ  و درﺑﺮدارﻧـﺪه ، ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣﻲارا د
، ﺳﻠﺴـﻠﻪ (ﺎﻫ ـ هﺎ ﺑـﺎزد ﻳ ـﺮ اﻓـﺮاد ﻳﺳـﺎ  ﻲﺎﺑﻳارز) ﻲﻳ، ﻗﻀﺎ(ﺑﻮدن
ﺮ ﻳﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺗﺼﻮ) ﻲ، ﻛﻠ(يﻒ ﻓﺮدﻴﺗﻜﺎﻟ يﺑﻨﺪ ﺖﻳﻟﻮوا) ﻲﻣﺮاﺗﺒ
ﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم ﻳﺟﺪ يﻜﺮدﻳاﺗﺨﺎذ رو)ﺶ ﻳو آزاد اﻧﺪ( ﻲﻛﻠ
 ﺗﻔﻜـﺮ ﻧـﻮع دوم اﻓـﺮاد را ﺑـﻪ  يﺎﻫ ـ ﻚﺳﺒ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﻒﻴﺗﻜﺎﻟ
از  يﺗـﺮ  ﻦﻴﻳﻛﻨﺪ و ﺳـﻄﻮح ﭘـﺎ  ﻣﻲﺖ ﻳاز ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﻫﺪا يﺮوﻴﭘ
 ﻲﻳ  ـاﺟﺮا يﺎﻫ ﻚو ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺒ دارا اﺳﺖرا  ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﻲﺪﮔﻴﭽﻴﭘ
ﺗﻤﺮﻛﺰ ) ﻲﻳ، ﺟﺰ(دﺳﺘﻮرات داده ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎسﻒ ﻴاﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟ)
ﻚ ﻳ  ـ ﺑـﺮروي ﻚ زﻣﺎن ﻛـﺎر ﻳدر ) يﺗﻚ ﺳﺎﻻر، (ﺎتﻴﻳﺑﺮ ﺟﺰ
در  ﻲﺳـﻨﺘ  يﻜﺮدﻫـﺎ ﻳاﺳـﺘﻔﺎده از رو )و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر  (ﻒﻴﺗﻜﻠ
دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ  ﺗﻔﻜﺮ يﺎﻫ ﻚﺳﺒ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( ﻒﻴﻜﺎﻟاﻧﺠﺎم ﺗ
ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨـﺪه ﻦ ﺳﺒﻚ ﻳا)ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺳﺎﻻري  يﺎﻫ ﻚﺳﺒ
 يﺑـﺮا  و ﭼﮕﻮﻧـﻪ  ﻲاﻧﻌﻄﺎف ﻻزم در ﻣﻮرد ﻛﺠﺎ، ﭼﻪ، ﭼﻪ ﻛﺴ
 ﺑـﺮروي ﻛـﺎر ) يﮔـﺮوه ﺳـﺎﻻر ، (ﻒ اﻓـﺮاد اﺳـﺖ ﻴاﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟ
اﻧﺠـﺎم ) ﻲ، دروﻧ  ـ(ﻲﻗﺒﻠ  ـ يﺑﻨﺪ اوﻟﻮﻳﺖﻒ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﻴﺗﻜﺎﻟ
 اﺳـﺖ ( ﻦﻳﺮﻳاﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑـﺎ ﺳـﺎ ) ﻲﺮوﻧﻴو ﺑ (ﻲﻳﻨﻬﺎﻒ ﺑﻪ ﺗﻴﺗﻜﺎﻟ
  (.5)
ﺑـﺮ ﻧﺤـﻮه  اﻓﺮاد ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮروﻳﻜﺮد ﺳﺒﻚدر ﻣﺠﻤﻮع 
ﻫـﺎي ﭼـﻪ اﻓـﺮاد ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ اﮔﺮ(. 6)اﺳـﺖ  ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺎ آنﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ، آن
ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ  ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﺗﻔﻜﺮﺷﺎن، ﭘﺎﺳﺦ
ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜـﺮ  ر ﻣﻮردت دﻣﻄﺎﻟﻌﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎمﻦ ﻴﻣﺤﻘﻘ. اراﻳﻪ دﻫﻨﺪ
ﺣﺴـﺐ ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎت را ﺑﺮ ﻫﺎي ﻓﺮديﺪ ﺗﺎ ﺗﻔﺎوتﻨﻛﻨﺗﻼش ﻣﻲ
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ و در ﺗﻔﻜﺮ و ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎت ﺑـﺎ روش 
اي درك ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺗـﺎ اﺳـﺘﻌﺪاد اﻓـﺮاد را ﺑـﻪ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت ﺣﺮﻓـﻪ 
  (.7)ﻨﺪ ﻧﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎ
ﻧﻈﺮﻳـﻪ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺳـﺒﻚ ﺷـﻨﺎﺧﺘ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ 
 ﻲﻨـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘ ﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳـﻪ در زﻣ ﻳ ـا دﻫﺪ ﻛـﻪ ﻲﻛﺮﺗﻮن ﻧﺸﺎن ﻣ
ﻦ ﻓﺮض اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳا ﻪ ﻛﺮﺗﻮن ﺑﺮﻳﻧﻈﺮ (.8)ﺸﻪ دارد ﻳر
ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري ﺟﺰو ﺳﻄﻮح ﺛﺎﺑﺖ ﺳـﺒﻚ 
ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓـﺮد ﺑـﺮ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳـﺒﻚ ( 9) ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ روش ﻣﺸﺨﺺ  ﮔﻴﺮيﺳﺒﻚ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ و ﺗﺼﻤﻴﻢ
  (.11و01)ﮔﺬارد  ﻣﻲ
ﻦ ﻳ ـﻧﻮآوري ﻛﺮﺗـﻮن ا  -ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻲﻓﺮض اﺻﻠ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻼق ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ  ﻣﻲﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺣﻞ ﻣﺸ
اي ﻛﺮﺗﻮن ﻧﻈﺮﻳﻪ(. 7)اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ روش ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ 
 ﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ  آن اﻓـﺮاد در ﺳـﺒﻚ  ﺑﺮاﺳـﺎس  را ﺗﻮﺳـﻌﻪ داد ﻛـﻪ 
از ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  ﻲﻗﻄﺒ ـ ﻮﺳـﺘﺎر دو ﻴﻚ ﭘﻳ  ـﻧﻮآوري در  -ﺳﺎزﮔﺎري
ﺖ ﻓـﺮد ﻴﻣﻮﻗﻌ .ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدن ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮآور ﺑﻮدن ﻗﺮار دارﻧﺪ
او ﺑـﺮاي  يﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻲﺤﻴﻒ، ﻣﻌﺮف روش ﺗﺮﺟﻴﻃ ﺑﺮروي
  (.31و21)ﺮ اﺳﺖ ﻴﻴﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻐ
ﺣـﻞ  از ﻛﺮﺗﻮن در ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺧـﻮد دو ﺳـﺒﻚ ﻣﺘﻔـﺎوت 
اﻓـﺮاد  .اﻧـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻧﻤـﻮد و ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﺸﻜﻞ را ﺷﺎﻣﻞ
دﻫﻨـﺪ و  ﻣـﻲرا ﺗـﺮﺟﻴﺢ  ﺳـﺎزﮔﺎر، ﻣﺎﻧـﺪن در وﺿـﻌﻴﺖ ﻛﻴـﻮ
ﻳﻨـﺪﻫﺎ آي و در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻓﺮ در وﺿﻌﻴﺖ ﻋـﺎد  ﻫﺎ آنﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
ﻧﻮآورﻫﺎ ﻣﺤﻴﻄـﻲ را ﺑـﺎ ﻣﺸﺨﺼـﻪ  ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪدﻫﺪ، در رخ ﻣﻲ
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٠٤
وﺿﻌﻴﺖ  دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻲﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و واﺟﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ 
ﻮآورﻫـﺎ ﺧﻄـﺮ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻧـﺪ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻧ. ﻛﻨﻨﺪﻛﻴﻮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻲ
ﻛﻨﻨـﺪ، ﺗﺤﻤـﻞ ﻛﻤﺘـﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻣﻲاﺣﺴﺎﺳﻲ را ﺟﺴﺘﺠﻮ 
ﺧﺎرج از ﻣﺘﻦ و ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻋﺎدي و روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﻲ دارﻧﺪ،ﺟﺮﻳﺎن
  (.41و31)دﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻛﻨﻨـﺪ و ﻣـﻲ ﺖ ﻴ ـﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﻳاﻓﺮاد ﺳﺎزﮔﺎر در ﭘﺎرادا
ﻧﻮآورﻫـﺎ . ﻳﻚ ﻣﺸـﻜﻞ ﻧﺪارﻧـﺪ  ﻲﺑﺎ ﻣﻔﺮوﺿﺎت اﺳﺎﺳ ﻲﭼﺎﻟﺸ
ﻛـﻪ ﻣﺸـﻜﻞ در آن  ﻲﻤﻳﻣﻔﺮوﺿﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺸﻜﻞ و ﭘـﺎرادا 
ﻪ ﻳ ـرا ارا ﻲاﺣﺘﻤﺎﻻً راه ﺣﻠ  ـﻛﺸﻨﺪ و ﻗﺮار دارد را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻲ
اﻓـﺮاد ﺳـﺎزﮔﺎر . ﺮ اﺳـﺖ ﻳﭘـﺬ ﺴـﻚ ﻳﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻔﺎوت و رد ﻣﻲ
ﺎي ﻫ هﺎ و دﻳﺪﮔﺎﻫ ﺖﺎ، ﺳﻴﺎﺳﻫ ﻪﻧﻈﺮﻳ ﺑﺮاﺳﺎس ﻞ را ﻋﻤﻮﻣﺎًﻳﻣﺴﺎ
 يﺖ ﺧﻮد ﺑﺮاﻴو از ﺧﻼﻗ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻣﻲﻣﺮﺳﻮم در ﻫﻤﺎن ﭘﺎرادﻳﻢ 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد ﻧﻮآور ﺑﺮاي . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺢ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻴﺗﺼﺤ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺳﻌﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ  ﻣﻲﻞ ﺗﻼش ﻳﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺴﺎ
  (.51و8)اه ﺣﻞ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ، ﭘﺎراداﻳﻤﻲ را از ﻧﻮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ر
ﻞ ﻳ  ـﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﺗﻤﺎ  ﻣﻲ ﻲﻣﻌﺮﻓ يﻛﺮﺗﻮن ﻧﻮآورﻫﺎ را اﻓﺮاد
 و ﻣﺘﻔـﺎوت اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ  ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺧﻮد را  ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖدارﻧﺪ 
 ﻲﻫﺎ در ﻫﻤـﺎن ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻗﺒﻠ  ـﺖﻴﻓﻌﺎﻟﺑﻪ اﻧﺠﺎم  يﻛﻤﺘﺮﻞ ﻳﺗﻤﺎ
 يدر رﻓﺘﺎرﻫـﺎ  ،ﻫﺴـﺘﻨﺪ  يﻧﻈـﻢ ﻛﻤﺘـﺮ  يﻧﻮآورﻫﺎ دارا .دارﻧﺪ
 ،ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﺪه ﻳ ـاﻫـﺪاف د  يﺮﻴﮕﻴﭘ يﺑﺮا يﻪ ﻛﻤﺘﺮﺗﻮﺟ ﻫﺎ آن
ﺎت ﻛـﺎر را ﻓﻘـﻂ در ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻴ ـﻳﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻲﻳﺗﻮاﻧﺎ
ﺎ ﻳ ـﭘﻮ اي هو دور ﻲﺮات اﺳﺎﺳ ـﻴﻴﺠﺎد ﺗﻐﻳا يﺑﺮا ،دارﻧﺪ ﻲﻛﻮﺗﺎﻫ
ﻦ ﺷـﻚ را ﻳدﻫﻨﺪ ﻛﻤﺘـﺮ  ﻣﻲﻪ ﻳرا ارا اي هﺪﻳا ﻲو وﻗﺘ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ
  (.21)ﺑﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ 
 اﻧﺠـﺎم ﺑﻬﺘـﺮ »ﻲ ﻳﻃﻮر ﺧﺎص اﻓـﺮاد ﺳـﺎزﮔﺎر ﺗﻮاﻧـﺎ  ﺑﻪ
اﻧﺠـﺎم »ﻲ ﻳاﻓـﺮاد ﻧـﻮآور ﺗﻮاﻧـﺎ  ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ را دارﻧﺪ در  «ﻛﺎرﻫﺎ
اﻓﺮاد ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺮ ﺣﻞ . را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ «ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻔﺎوت
را  ﻫـﺎ  آنرا ﺑﻴﺎﺑﻨـﺪ و  ﻫﺎ آنﻛﻪ  ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻤﺮﻛﺰ دارﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ
از ﻗـﻮاﻧﻴﻦ،  ﻫـﺎ  آن. ﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻗﺒﻠﻲ، ﺣﻞ ﻛﻨﻨـﺪ ﻫ شﺑﻪ رو
ﻧـﺪرت ﺑـﺎ  ﻪﺑ  ـﻛﻨﻨـﺪ و  ﻣﻲﻫﺎي ﻛﺎري ﭘﻴﺮوي  ﻗﻮاﻋﺪ و روش
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد ﻧﻮآور ﻣﺸﻜﻼت را ﭘﻴـﺪا  در. ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭼﺎﻟﺶ دارﻧﺪ
 ،ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ را ﻧﻴﺰ ﻛﺸـﻒ  ﻫﺎ آنﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راه ﺣﻞ  ﻣﻲ
  (.61) ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮ ﻫﻢ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭼﺎﻟﺶ دارﻧﺪ و ﻧﻈﻢ
ﺎ و ﻫ ـ هوردآﻫـﺎ، ﻓـﺮ دﻫﻨﺪه روشﺸﻨﻬﺎدﻴاﻓﺮاد ﺳﺎزﮔﺎر، ﭘ
ﺮات ﻴﻴ ـﺗﻐ ﻫﺎ آنﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﺴﺘﻨﺪ، از ﻧﻈﺮ  ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 يﻫﺎ ﻢﻳﻫﺎ و ﭘﺎرادا ﺴﺘﻢﻴآرام، ﺑﺪون ﺗﻨﺶ، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳ
ارزش  يدارا ﺸـﺘﺮ ﻴﺑ يور اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺎرﻫﺎ و ﺑﻬﺮه و ﻣﻮﺟﻮد
ﻒ ﻣﺠـﺪد ﻣﺸـﻜﻞ، ﻳدر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد ﻧﻮآور ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺮ. اﺳﺖ
 ،ﺪ آﻣﺪه اﺳﺖﻳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ در آن ﭘﺪﻫﺴ يﻨﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻴزﻣ
ﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در ﻴﻏ ﻲﺮاﺗﻴﻴﺠﻪ اﻏﻠﺐ آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﻐﻴدر ﻧﺘ
اﻧﺠـﺎم ﻛﺎرﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ  ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳـﺖ  ﻲاﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺨﺘ
  (.71)ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ  ﻫﺎ آن يﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮا
ﻊ ﻳﺳـﺮ و  وﻧﺪهﺸﺮﻴﺮات ﭘﻴﻴﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﻂ ﻴﻣﺤ
ﭘﺮﺳـﺘﺎران . ﺶ داﻧـﺶ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻳﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰا
و در  ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻮد ﻫﺴـﺘﻨﺪ  يﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرتﺎزﻣﻨﺪ ﻴﻧ اي ﻪﺣﺮﻓ
ﺰ و ﻳ، ﻣﺘﻤـﺎ ﻲﺮ، اﺧﺘﺼﺎﺻ ـﻳﭘـﺬ  ﺻﻮرت اﻧﻌﻄﺎفﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ 
ﺗـﻼش  يﭘﺮﺳﺘﺎرآﻣﻮزش . ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻣﻲﺖ رﻓﺘﺎر ﻴﻣﺨﺘﺺ ﻣﻮﻗﻌ
ﻦ ﻴدر ﺑـ يﻛﻨﻨـﺪه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎد ﻞﻴﺗﺴـﻬﻛﻨـﺪ  ﻣـﻲ
در ﻣ ــﺮور ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت  (.18) ﺑﺎﺷ ــﺪ يﺎن ﭘﺮﺳ ــﺘﺎرﻳداﻧﺸ ــﺠﻮ
ﺣﻮزه  ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ در ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ 
 ياﻧﺘﻘـﺎد  ﺗﻔﻜـﺮ  ﻨـﻪ ﻴﺮ در زﻣﺸـﺘ ﻴﺑﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ،  يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻧﺸـﺎن داد  gnuyMو  gnoeyGﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻧﺘﺎ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺑﺎ ﺳﺒﻚ  يﺳﻄﺢ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد
و  gnoeyG. (p=0/912) ددار ﺒـﺎط ارﺗ يﻃﻮر ﻣﻌﻨـﺎدار ﻪ ﺑ
و آﻣـﻮزش  ﻲاﻧﺘﺰاﻋ ـ يﺳـﺎز ﻣﻔﻬـﻮم  ﻛﻪ ﻨﺪﺎﻓﺘﻳدر gnuyM
(. 91)ﺪ ﻳ  ـﻧﻤﺎﺞ ﻳﺗـﺮو را  يﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﻣﻤﻜﻨﺴﺖ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد
 ارﺗﺒـﺎط درﺑـﺎره ﻜـﺎران و ﻫﻤ ﻲزارﻋﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﺎنﻳداﻧﺸـﺠﻮ  در ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ـ يﺳـﺎزﮔﺎر  ﺑـﺎ  ﺮﻜ ـﺗﻔ يﺎﻫ ﻚﺳﺒ
 اﻧـﻮاع  ﺑـﺎ  ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ـ يﺳـﺎزﮔﺎر  ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  يﭘﺮﺳـﺘﺎر 
ﮔﺬﺷـﺘﻪ  يﻫـﺎ در دﻫـﻪ (. 02) دارد ارﺗﺒـﺎط  ﺮﻜﺗﻔ يﺎﻫ ﻚﺳﺒ
 يﻫﺎاز ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻲﺗﻔﻜﺮ را در ﺑﻌﻀ يﺎﻫ ﻚﻦ ﻧﻘﺶ ﺳﺒﻴﻣﺤﻘﻘ
 ﻲﻦ ﺳـﺒﻚ ﺗﻔﻜـﺮ و ﺗﻜﺎﻣـﻞ رواﻧ  ـﻴاز ﺟﻤﻠﻪ راﺑﻄﻪ ﺑ  ـ ﻲاﻧﺴﺎﻧ
، ﺳﺒﻚ (2)ﺖ ﻳ، ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻫﻮ(3)اﻓﺮاد  ﻲﺎﻋاﺟﺘﻤ
، ﺳــﺒﻚ ﺗﻔﻜ ــﺮ و (12و91) ﻲﻠﻴﺸــﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼ ــﻴﺗﻔﻜ ــﺮ ﺑ ــﺎ ﭘ
ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ  يﺑﺮا ﻲﻳﺸﮕﻮﻴ، ﻗﺪرت ﭘ(22)ﺮان ﻳﻣﺪ ﻲﻨﻳﻛﺎرآﻓﺮ
ﻪ ﻳ ــﻧﻈﺮ يﺮﻳ، ﻛﺎرﺑﺮدﭘ ــﺬ(7)ﻂ ﻛ ــﺎر ﻴﺑﺰرﮔﺴ ــﺎﻻن در ﻣﺤـ ـ
 ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ـ يﻫـﺎ ﺖﻴ ـاﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ در ﻣﻮﻗﻌ ﻲرواﻧ ﻲﺘﻳﺮﻳﺧﻮدﻣﺪ
، ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ و (42) ين ﺑﺎ ﻧﻮآورﻨﺎﻳ، راﺑﻄﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﻛﺎرآﻓﺮ(32)
و ﺷﺨﺼﻴﺖ، روش ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و ( 52)ﻦ ﻴﻣﻌﻠﻤ يﻫﺎﻣﺸﺨﺼﻪ
  .اﻧﺪ هﻗﺮار داد ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳرا ( 62)ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ 
 يﺎﻫ ــ هدر دور يﺎن ﭘﺮﺳ ــﺘﺎرﻳداﻧﺸــﺠﻮاز آﻧﺠ ــﺎ ﻛ ــﻪ 
 يﺮﻴﺎدﮔﻳــﺿــﻤﻦ  در ﻋﺮﺻــﻪ، يو ﻛــﺎرآﻣﻮز يﻛــﺎرآﻣﻮز
ورﻧـﺪ آ ﻣﻲﻤﺎران ﻣﺮاﻗﺒﺖ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻴ، از ﺑﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎ رتﺎﻣﻬ
 ﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻲﺎﺗﻴ ـﺣ وﺣﺴـﺎس  يﺎﻫ ـ ﺖﻴ ـدر ﻣﻮﻗﻌ اﻛﺜﺮاً و
ﺎزﻣﻨـﺪ ﻴﻧ ﻣﻬـﻢ  ﻫـﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻦﻳاو  دﻫﻨﺪ ﻣﻲﻪ ﻳرا ارا ﻲﻣﺮاﻗﺒﺘ
 .ﮔﻴـﺮد ﻣـﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم  ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲﻟﻪ ﺄﻣﺴﺗﻔﻜﺮ و ﺣﻞ 
روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮور ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ  ﺑﺮاﺳﺎس
-راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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١٤
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜـﺮ ﻳدر ا. اﺳﺖﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ  يا
 ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ـ يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳو ﺳﺒﻚ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ در داﻧﺸﺠﻮ
  .اﺳﺖﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  
 روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ و ﺳﺒﻚ  در ﻣﻮرد ﻫﻤﺴﺒﺘﮕﻲ ﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳ
 و يﺪه ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻜداﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري داﻧﺸ ـﺣﻞ ﻣﺸـﻜﻞ 
در  ﻴـﺮي ﮔ ﻪﻧﻤﻮﻧ  ـ. اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  ﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ﻲﻳﻣﺎﻣﺎ
در زﻣﺎن اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻳﻦ ﻛﻪدﺳﺘﺮس ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
در داﻧﺸـﻜﺪه ﻧﻔـﺮ  042 ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ 
در ﺳـﺎل  ﻣﺸـﻬﺪ  ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜ  ﻲﻳو ﻣﺎﻣﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺟـﺪول ﻣﻮرﮔـﺎن ﺑـﻪ ) ﺑﺮاﺳﺎس ﺟـﺪول ﻣﻮرﮔـﺎن  ،ﺑﻮد 0931
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣـﻮل  ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻲ
رد ﻧﻴﺎز ﺗﺤﻘﻴـﻖ را ﺑـﺎ در دﺳـﺖ داﺷـﺘﻦ ﻛـﻞ ﻫﺎي ﻣﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻴﺶ از آن  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
 ،(72) (ﻳـﺪ آاز ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ دﺳـﺖ ﻣـﻲ  ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ
 يﺎﻫ ـ هداد. ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ  841
ﻦ ﻳ ــا. ﺪﻳ ــﮔﺮد يورآ ﻊﻖ ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤ ــﻳ ــﭘ ــﮋوﻫﺶ از ﻃﺮ
در ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﺸﺨﺼﺎت : ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
در ﻗﺴﻤﺖ دوم  ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﻓﺮد
ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ 
 ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ ( 1991)ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﺳـﺘﺮﻧﺒﺮگ و واﮔﻨـﺮ ﺳﺒﻚ
 31ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اوﻟﻴﻪ داراي ﺻﺪ و ﭼﻬﺎر ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد ﻛﻪ . (82)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻛﺮد، ﮔﻴﺮي ﻣﻲﻧﻮع ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ را اﻧﺪازه
دﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﻈـﺮ و  زﻳﺎد ﺳﺆاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ
ﻋﺒـﺎرت  15اد ﻋﺒـﺎرات ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺗﻌـﺪ ﻣﺸﻮرت اﻓﺮاد ﺻـﺎﺣﺐ 
ﻪ ﺑ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را اﻻتﺆﺎ ﺳﻫ ﻪﻧﻤﻮﻧﻚ از ﻳﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻫﺮ 
 ﻲﮋﮔ ـ ﻳوﺰان ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ﻴ ـو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣ ﻛﺮد ﻣﻲدﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
را در  7ﺗـﺎ  1ﻦ ﻴﺑ  ـ اي هال، ﻧﻤـﺮ ﺆﺑـﺎ آن ﺳ ـ از اﻓﺮادﻚ ﻳ ﻫﺮ
ﻦ ﻫـﺮ ﺳـﺒﻚ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﺳـﭙﺲ ﻣ . ﻧﻮﺷـﺖ ﻣـﻲ ال ﺆﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﺳ
ﻲ ﻣﺤﺘـﻮي ﺑـﻪ ﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رواﻳوار. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻳﭘﺎﻳﺎ روش داوري ﺗﺨﺼﺼﻲ و
ﺰ ﻴ ـﻧو ﻫﻤﻜـﺎران  ﻲزارﻋ ـ. ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺗﺄﻳﻴﺪ( r=0/68)ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
 R-IST  زاﻧﮓ و واﮔﻨﺮﺮ ﻜﺗﻔ يﺎﻫ ﻚﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒ ﻲﻳﺎﻳﭘﺎ
ﮔـﺰارش  0/498 ،ﮔﺮﻓـﺖ  ﻣﻲ اﻧﺪازه را ﺮﻜﺗﻔ ﻚﺳﺒ 31 ﻛﻪرا 
  .(92) دارد ﻲﺧﻮاﻧ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻢﻳاﻲ ﻳﭘﺎﻳﺎﻛﻪ ﺑﺎ  ﻧﺪﻛﺮد
ﺣـﻞ ﻣﺸـﻜﻞ  در ﻗﺴـﻤﺖ ﺳـﻮم ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺳـﺒﻚ
ﺣـﻞ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻃﺮﻳـﻖ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدارزﻳـﺎﺑﻲ ﺳـﺒﻚ 
. ﮔﻴﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ اﻧﺪازه ﺮﺗﻮنﻛ اﻧﻪﺳﺎزﮔﺎر -اﻧﻪﻣﺸﻜﻞ ﻧﻮآور
 ﺗﺄﻳﻴﺪﻧﻈﺮان ﻣﻮرد  ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳا ﻲاﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤ
ﺎر ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻴﻪ ﺑﺴﻛﺷﻮد  ﻣﻲﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻇﻬﺎر 
 ﻲﻠﻴاﻟﺘﺤﺼ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎرغ ﺎنﻳﭘﺎ 09ﺶ از ﻴﻛﻪ در ﺑ يﺑﻪ ﻃﻮر ،اﺳﺖ
اﻋﺘﺒ ــﺎر  ﻫ ــﺎ آنﺞ ﻳاﺳ ــﺘﻔﺎده و ﻧﺘ ــﺎ ﻲﻘ ــﺎﺗﻴﻃ ــﺮح ﺗﺤﻘ 003و 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ در (. 21) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪرا  يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺗﺌﻮر
ﻲ ﻣﺤﺘـﻮي ﺑـﻪ روش داوري ﻳﻳﻖ رواﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳروا
ﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﻳﭘﺎﻳﺎ ﺗﺨﺼﺼﻲ و
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ( r=0/88)
ﺎر دﺷـﻮار، ﻴﺑﺴ ـ) اي ﻪﻨﻳﻋﺒﺎرت ﭘﻨﺞ ﮔﺰ 23 ياﺑﺰار دارا
ﺑـﺮ . اﺳـﺖ ( ﺎر آﺳﺎنﻴﻧﻪ آﺳﺎن، آﺳﺎن و ﺑﺴ -دﺷﻮار، ﻧﻪ دﺷﻮار
از . ﺎ داده ﺷـﺪ ﻫ ـ ﻪﻨ ـﻳﺎز ﺑـﻪ ﮔﺰ ﻴ ـﺗﺎ ﭘﻨﺞ اﻣﺘ ﻳﻚاﻳﻦ اﺳﺎس از 
ﻪ ﺑـﺎ ﻛ ـ اي ﻪﻨ ـﻳﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺷـﺪ ﮔﺰ  يواﺣﺪﻫﺎ
. ﻨﺪﻳآﻧﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎ ﻲﺷﺨﺼ يﻫﺎﻲﮋﮔﻳو
ﺮ ﻜ ـﺎ ﻣﺒﺘﻳ ـﺎزﻫﺎ ﻧﻤﺮه ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدن و ﻴاﻣﺘ يﺑﻨﺪﻖ ﺟﻤﻊﻳاز ﻃﺮ
 061ﺜﺮ ﻛو ﺣـﺪا  23 ﺎزﻴﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻫﺎ آنﺑﻮدن 
ﻪ ﻛ ـ يﺎس ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ اﻓـﺮاد ﻴﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘ. ﻦ ﺷﺪﻴﻴﺗﻌﺎز ﻴاﻣﺘ
ﻪ ﻛ ـ يﺮ و اﻓـﺮاد ﻜ ـﻣﺒﺘ ﻛﺮدﻧـﺪ  ﻣﻲﺴﺐ ﻛ 96ﺸﺘﺮ از ﻴﺎز ﺑﻴاﻣﺘ
ﺳـﺎزﮔﺎر ﻣﺤﺴـﻮب  ﻛﺮدﻧـﺪ ﻣـﻲﺴـﺐ ﻛﺎز ﻴـاﻣﺘ 96ﻤﺘـﺮ از ﻛ
ﻦ ارﺗﺒﺎط ﺳـﺒﻚ ﻴﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻳاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺪف ا. ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ
اﺳـﺖ،  يﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻳﺗﻔﻜﺮ و ﺳﺒﻚ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ در داﻧﺸﺠﻮ
از ﻃﺮﻳـﻖ آﻣـﺎر و  5.11.v SSPS اﻓـﺰار ﺎ ﺑـﺎ ﻧـﺮم ﻫ ـ هداد
از  واﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  رﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  ﻫـﺎي ﺑـﺎ روش اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻃﺮﻳﻖ آﻣـﺎر 
 يدارﻣﻌﻨـﺎ در ﺳـﻄﺢ  ﺎﻫ ـ هداد ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﭘﻴﺮﺳﻮن و آزﻣﻮن ﺗـﻲ 
  .ﻨﺪﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻴﺗﺤﻠ ﻪ وﻳﻣﻮرد ﺗﺠﺰ (0/10و  0/50)
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 يراﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻓـﺮد  ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﻳﺞ اﻳﻧﺘﺎ
 ﻧﻔـﺮ  201 ﻦﻳﺸـﺘﺮ ﻴﻪ ﺑﻛ ـﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد  يواﺣﺪﻫﺎ
 92 ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ. ﻧﺚ ﺑﻮدﻧﺪﺆﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻣ يواﺣﺪﻫﺎ (%96/2)
ﺎي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫ ـ ﻪﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺪران ﻧﻤﻮﻧ (%91/9) ﻧﻔﺮ
داراي ﺗﺤﺼـﻴﻼت دﻛﺘـﺮي ( %2/7) ﻧﻔﺮ 3 دﻳﭙﻠﻢ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
  .ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺤﺼ ــﻴﻼت ﻣ ــﺎدران  (%13/5) ﻧﻔ ــﺮ 64ﻦ ﻳﺸ ــﺘﺮﻴﺑ
( %1/4) ﻧﻔـﺮ  2 ﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ دﻳـﭙﻠﻢ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻫ ﻪﻧﻤﻮﻧ
( %24/5) ﻧﻔـﺮ  26 ﻦﻳﺑﻴﺸﺘﺮ. ﻮدﻧﺪداراي ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻛﺘﺮي ﺑ
 51 ﻦﻳﻤﺘﺮﻛ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮي ﺳﺎل ﺳﻮم و ﻣﻮرد يواﺣﺪﻫﺎ
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٢٤
 68 ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ. داﻧﺸﺠﻮي ﺳﺎل اول ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺎ آن( %01/3) ﻧﻔﺮ
ﻣﻌـﺪل دﻳـﭙﻠﻢ  يﭘﮋوﻫﺶ دارا ﻣﻮرد يواﺣﺪﻫﺎ( %85/2) ﻧﻔﺮ
واﺣـﺪﻫﺎ داراي ﻣﻌـﺪل ( %1/4) ﻧﻔـﺮ  2 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 81ﺑﺎﻻي 
ﻦ ﻴﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﺑ  ـﻫ ـ ﻪﺎﻓﺘ ـﻳ ﻲﺑﺮرﺳ ـ .ﺑﻮدﻧﺪ 31دﻳﭙﻠﻢ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺎن ارﺗﺒـﺎط ﻳﭙﻠﻢ داﻧﺸـﺠﻮﻳـﺳـﺒﻚ ﺣـﻞ ﻣﺸـﻜﻞ و ﻣﻌـﺪل د
  (.p=0/20)وﺟﻮد داﺷﺖ  يدارﻣﻌﻨﺎ
ﻣـﻮرد  يواﺣـﺪﻫﺎ ( %44/5) ﻧﻔـﺮ  66 ﺰانﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ( 61-71/99)ﻲ ﻳداراي ﻣﻌﺪل داﻧﺸـﺠﻮ  ﭘﮋوﻫﺶ
. را داﺷــﺘﻨﺪ( 11-31/99)ﻣﻌــﺪل ( %1/4) ﻧﻔــﺮ 2 ﻣﻴــﺰان
ﺳﺎﻛﻦ  ﻲﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺸ يواﺣﺪﻫﺎ( %28/9) ﻧﻔﺮ 221 ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
  .ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ( %51/8)ﻧﻔﺮ  32در ﺧﻮاﺑﮕﺎه و 
ﻦ ﺳﺒﻚ ﺣـﻞ ﻣﺸـﻜﻞ و ﻴﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳ ﻲﺑﺮرﺳ
 وﺟـﻮد داﺷـﺖ  يدارﻣﻌﻨـﺎ  ارﺗﺒـﺎط ﺎن ﻳﭙﻠﻢ داﻧﺸـﺠﻮ ﻳﻣﻌﺪل د
ﻦ دو ﻴﺑ  ـ ،ﻣﺴـﺘﻘﻞ  ﻲآزﻣﻮن ﺗ  ـ ﺑﺮاﺳﺎسﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ .(p=0/20)
وﺟـﻮد  يآﻣـﺎر  اﺧـﺘﻼف از ﻧﻈﺮ ﺳـﺒﻚ ﺣـﻞ ﻣﺸـﻜﻞ ﺟﻨﺲ 
 ﺴﻪ ﺑﺎ زﻧـﺎن ﻳﻦ در ﻣﺮدان در ﻣﻘﺎﻴﻧﮕﺎﻴﻛﻪ ﻣ يﺑﻪ ﻃﻮر. داﺷﺖ
. ﺑـﻮد  (p=0/1000) ﺑـﺎ  2/77±0/44ﻣﻘﺎﺑﻞ در 3/32±0/91
ﻦ ﻴﺑ  ـﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴاﺧﺘﻼف ﻣ ،ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴﺞ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻳﻧﺘﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
 وﺟـﻮد داﺷـﺖ  ﻲﻠﻴﻧﻤﺮه ﺳﺒﻚ ﺣـﻞ ﻣﺸـﻜﻞ و ﺳـﺎل ﺗﺤﺼ ـ
  (.p=0/700)
ﺗﻔﻜـﺮ در  يﺎﻫ ـ ﻚﭘﮋوﻫﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺒ يﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳ
ﻦ و ﻳﺸـﺘﺮ ﻴﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻦ ﻳﻛﻨﻨﺪه ا ﺎنﻴﺑ 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻲﻳﻦ ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﺳ ــﺒﻚ ﺗﻔﻜ ــﺮ ﻗﻀ ــﺎ ﻴﺎﻧﮕﻴ ــﻦ ﻣﻳﻛﻤﺘ ــﺮ
 31/89±3/33 يو ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻛـﺎر  42/94±4/56
ﻣﺤـﺎﻓﻆ ﺳـﺒﻚ ﺗﻔﻜـﺮ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ
  .(p=0/240) وﺟﻮد داﺷﺖﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ  يﻛﺎر
ﺑﻌـﺪ ﺳـﺒﻚ ﺗﻔﻜـﺮ ﻳﻌﻨـﻲ  5در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، راﺑﻄـﻪ 
ﺎ ﺑﺎ ﺳـﺒﻚ ﻫ ﺶﻳﺎ و ﮔﺮاﻫ هﺎ، ﺣﻮزﻫ ﺢﺎ، ﺳﻄﻫ ﻞﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ، ﺷﻜ
ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .ﺪه اﺳﺖﻪ ﺷﻳارا 4
ﺗﻔﻜﺮ  يﺎﻫ ﻚﭘﮋوﻫﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺳﺒ يﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳ
ﻦ و ﻳﺸـﺘﺮ ﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻳﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ا 4در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
و  17/87±21ﺑـﺎ  ﺎﻫ ـ ﻞﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻜﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻳﻛﻤﺘﺮ
ﺎ ﻫ ـ ﻪﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘ ـ. ﺑـﻮده اﺳـﺖ  33/53±4/58ﺎ ﻫ ﺶﮔﺮاﻳ
ﺎ ﺑﺎ ﻫ ﺶداري ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﮔﺮاﻳﻣﻌﻨﺎدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻣﻲﻧﺸﺎن 
  .وﺟﻮد داﺷﺖ (p=0/10)ﺳﺒﻚ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ 
  
  
  ﻲﻳﺖ و ﺳﺎل داﻧﺸﺠﻮﻴﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ يواﺣﺪﻫﺎ يﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮد -1ﺟﺪول 
  در ﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد ﺮﻴﻣﺘﻐ
  96/2  201  زن  ﺖﻴﺟﻨﺴ
  03/4  54  ﻣﺮد
  ﻲﻳﺳﺎل داﻧﺸﺠﻮ
  01/3  51  اول
  12/9  23  دوم
  24/5 26 ﺳﻮم
  31 91 ﭼﻬﺎرم
  
  ﻲ و ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖﻳﺣﺴﺐ ﻣﻌﺪل دﻳﭙﻠﻢ، ﻣﻌﺪل داﻧﺸﺠﻮﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﻣ يواﺣﺪﻫﺎ يﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮد -2ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد ﺮﻴﻣﺘﻐ
  ﭙﻠﻢﻳﻣﻌﺪل د
  85/2  68  81 -91/99
  32  43  61 -71/99
  4/7  7  41 -51/99
  1/4  2  11 -31/99
  ﻲﻳﻣﻌﺪل داﻧﺸﺠﻮ
  6/1  9  81 -91/99
  44/6 66 61-71/99
  41/2 12 41-51/99
  1/4  2  11 -31/99
  51/8  32  ﻲﺑﻮﻣ  ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ
  28/9  221  ﺧﻮاﺑﮕﺎه
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٣٤
  ﺳﻴﺰده ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ -3ﺟﺪول 







  ﻲآزادﻣﻨﺸ  ﻲﺮوﻧﻴﺑ  ﻲدروﻧ  ﻲﻳﺟﺰ  ﻲﻛﻠ  يﺳﺎﻻر
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ 
  يﻛﺎر
  31/89  91/73  02/51  61/91  61/61  81/36 22/92 51/99 02/24 31/23 22/94 91/55  41/9  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  3/33  4/12  4/32  4/7  3/6  4/62 5/89 4/43 5/44 3/31 4/56 4/53  3/33  ﺎرﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ
  - 0/691  - 0/581  - 0/590  - 0/100  - 0/241  0/710 - 0/341 0/711 - 0/281 - 0/411 - 0/570 - /.611  - 0/75 ﻲﺴﺘﮕﺐ ﻫﻤﺒﻳﺿﺮ
  0/240  -   -   -   -   -  -  -  -  -  -  -   -   يدارﻣﻌﻨﺎ
  .دار اﺳﺖﻣﻌﻨﺎ 0/50 يﺐ در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎﻳﺿﺮ *
  
  ﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪاﺑﻌﺎد ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘ -4ﺟﺪول 
  ﻛﻞ  ﺎﻫ ﺶﻳﮔﺮا  ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎ ﺎﻫﺢﺳﻄ ﺎﻫﻞﺷﻜ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ/ﻋﻮاﻣﻞ
  332/52  33/53  63/92 43/28 17/87 75/81  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  92/63  5/62  4/58 5/73 21 01/81  ﺎرﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ
  - 0/661  - 0/772*  -0/98 -0/680 -0/541 -0/780 ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﺿﺮ
  -  (0/10)  - - - -  يدارﻣﻌﻨﺎ
 .دار اﺳﺖﻣﻌﻨﺎ 0/10 يﻄﺎﺐ در ﺳﻄﺢ ﺧﻳﺿﺮ *
 
  ﺑﺤﺚ 
ﻣﺸـﻜﻞ و  ﻦ ﺳﺒﻚ ﺣـﻞ ﻴﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳ ﻲﺑﺮرﺳ
. ﺷـﺖ وﺟـﻮد دا  يدارﻣﻌﻨـﺎ ارﺗﺒـﺎط  ﺎنﻳﭙﻠﻢ داﻧﺸـﺠﻮ ﻳﻣﻌﺪل د
 ﺑﻪ ﻃـﻮر  ﻣﻌﺪل دﻳﭙﻠﻢ و ﺳﺒﻚ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞوﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ 
ﻣﻌـﺪل ﻣﻨﻄﻘﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، زﻳﺮا اﻓـﺮادي ﻛـﻪ داراي 
ﺣـﻞ  ﺟﻬـﺖ ﺗـﺮ اﺑﺘﻜـﺎري يﺎﻫـ ﻚﺳـﺒاز  ﻫﺴـﺘﻨﺪﺮي ﺑـﺎﻻﺗ
  .ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲﻣﺸﻜﻼت اﺳﺘﻔﺎده 
ﻫـﺎي در ﺳـﺎل ﺎﻧﺲ ﻳ  ـوار ﺰﻴﺞ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻳﻧﺘﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫ ﻚﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﻴﺎن ﺳﺒ
ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛـﻪ  يﺑـﻪ ﻃـﻮر .ﺣـﻞ ﻣﺸـﻜﻞ وﺟـﻮد داﺷـﺖ
ﺣـﻞ  ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻣـﻲ  يﺑﻬﺘـﺮ  ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻓﺮد ﻣﻨﻄﻘﺎ  ،ﺗﺤﺼﻴﻼت
در ﻣـﻮرد  ﺎنﻴﺣﺴـﻨ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛـﻪ  اي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌدر . ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ي ﺎﻫ ـ ﻪﻳﺎﻓﺘ ـ ،ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﻲ ﻣـﺪﻳﺮان ﻳﮔﺸﺎ ﻚ ﻣﺸﻜﻞﺳﺒ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد او  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
. (03)ﻧﺸﺎن ﻧـﺪاد  را ﻲ ﻛﺮﺗﻮنﻳﮔﺸﺎ ﺳﺒﻚ ﻣﺸﻜﻞﭘﮋوﻫﺶ و 
 يآﻣـﺎر  ﺗﻔـﺎوت ﻣﺴـﺘﻘﻞ  ﻲآزﻣﻮن ﺗ  ـ ﺑﺮاﺳﺎس ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳدر ا
وﺟـﻮد از ﻧﻈﺮ ﺳـﺒﻚ ﺣـﻞ ﻣﺸـﻜﻞ ﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻴﺑ يدارﻣﻌﻨﺎ
 ﺴﻪ ﺑﺎ زﻧـﺎن ﻳﻣﺮدان در ﻣﻘﺎﻦ در ﻴﺎﻧﮕﻴﻛﻪ ﻣ يﺑﻪ ﻃﻮر. داﺷﺖ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺞ اﻳﻧﺘﺎ .ﺑﻮد 2/77±0/44 در ﻣﻘﺎﺑﻞ 3/32±0/91
و  gnahZو و ﻫﻤﻜ ــﺎران  ﻓ ــﺮ يﻧﻈ ــﺮﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻳﺑ ــﺎ ﻧﺘ ــﺎ
ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﺳـﺒﻚ  ﻲﻋﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪﻛﻪ  grebnretS
  (.13و12)ﺗﻔﻜﺮ راﺑﻄﻪ دارد، ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ 
ﺎﻧﮕﺮ آن اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﻴ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺑﻳ ــا يﺎﻫ ــ ﻪﺎﻓﺘ ــﻳ
ﺑﻌـﺪ ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎ در ﺳـﺒﻚ ﺗﻔﻜـﺮ ﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري در ﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس  ،ﻛﺴـﺐ ﻛﺮدﻧـﺪ ﻲ، اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻳﻗﻀﺎ
ﺎي ﻫ ـ ﻲﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ وﻳﮋﮔ ـﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻣﻲ
ﺎ و ﻫ ــ شﻤﺎﻳ ــﻞ داﺷ ــﺘﻨﺪ ﻗ ــﻮاﻧﻴﻦ، رو اﻳ ــﻦ ﺳ ــﺒﻚ ﺗﻔﻜ ــﺮ ﺗ 
ﺳـﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺤﺘـﻮا را  ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد را ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻛﻨﻨـﺪ 
 ﻫـﺎ  آن، اﻋﻤﺎل در ﻣﻮرد اﻓﺮادو دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﻛﻤﺘـﺮي ﺑـﻪ  ﻫﺎ آن. ﻗﻀﺎوت ﻛﻨﻨﺪﺎ ﻫ ﻪو ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺗـﺮﺟﻴﺢ  داﺷـﺘﻨﺪ و  يﻫـﺎي ﻛـﺎر ﻪ روشﻳ  ـﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ارا
ﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛـﻪ از ﻗﺒـﻞ داراي ﻳﺎﻫ ﺖﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻌﻴادد ﻣﻲ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺧـﺎص ﺧـﻮد ﺑﺎﺷـﺪ 
 داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  دﻫـﺪ ﻛـﻪ در ﻣـﻲ ﻧﺸﺎن و ﻫﻤﻜﺎران  ﻓﺮد ﻧﻈﺮي
ﻲ و ﻳ  ـﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ اﺟﺮا داﻧﺸﻜﺪه روان
ﮔﺬاراﻧـﻪ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜـﺮ ﻗـﺎﻧﻮن 
  (.12) ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺎزﻴاﻣﺘ يدارا
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﭼﻬﺎر ﺷﻜﻞ ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﻛـﻪ 
ﻛﺮدﻧـﺪ، ﻣـﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺟﻬﺎن و ﻣﺸـﻜﻼت آن اﺳـﺘﻔﺎده 
ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺳﺎﻻري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮدر  ﻫﺎ آن
ﺎي اﻳـﻦ ﺳـﺒﻚ ﻫ ـ ﻲﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي وﻳﮋﮔ ـﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ . داﺷﺘﻨﺪ
داراي اﻧﮕﻴـﺰه  ﻫﺎ آن ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻًﻣﻲﺗﻔﻜﺮ 
ﺑﻨـﺪي ﻃﺒﻘـﻪ  اﻳﻦ ﻛـﻪ ﺿﻤﻦ  ،ﺑﻮدﻧﺪﻧﺎﺷﻲ از اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻫـﺎي روش ﻫـﺎ  آن. ﻣﺸـﻜﻞ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﻫﺎ آناﻫﺪاف ﺑﺮاي 
در ﺑﺮﺧـﻲ  ،ﺪﮔﺮﻓﺘﻨ ـﻣـﻲ ﻛﺎر  ﻞ ﺑﻪﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺗﺼﺎدﻓ
ﻗﺮار  ﻫﺎ آنﺎﭘﺬﻳﺮ در ﭘﺲ اﻋﻤﺎل ﻧ ﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪﻳﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻣﻮارد ﻇﺎﻫﺮاً
ﭼﻨـﺪان  ،ﻣﺮدد ﺑﻮدﻧﺪدر ﻣﻮرد اﻫﺪاف ﺧﻮد  ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻫﺎ آن ،داﺷﺖ
ﭘـﺬﻳﺮ ﺳـﺎده اﻧﮕـﺎر، ﻧﺎﺷـﻜﻴﺒﺎ و اﻧﻌﻄـﺎف  ،ﻨﺪﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﻧﺪاﺷﺘ
ﻧﺪ، در ﺪﺷ ـﻣـﻲ ﺎ دﭼـﺎر ﻣﺸـﻜﻞ ﻫ ـاوﻟﻮﻳـﺖ در ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ،ﻧﺪﺑﻮد
از ﻧﻈـﻢ ﮔﺮﻳـﺰان و  ،ﻧـﺪﺮدﻛ ﻣـﻲﻂ ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ اﻓـﺮاط و ﺗﻔـﺮﻳ
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٤٤
ﻔﻜـﺮ از ﺳﺒﻚ ﺗ ﻫﺎ آن. ﻧﺪﺮدﻛ ﻣﻲﮔﻴﺮ را ﻃﺮد  ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻧﻈﺎم
ﻟﻪ ﺄﻣﺴ ـ ﺑـﺮاي ﺣـﻞ  ،ﻧـﺪ ﻛﺮدﻣـﻲ ﺗﻚ ﺳﺎﻻري ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺪ و ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻨ  ،ﻧﺪﭼﻨﺪان ﭘﺮﺗﻼش و ﺳﺮﻳﻊ ﻧﺒﻮد
ﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺮدﻛ ﻣﻲﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻳﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  .ﺑﻮدآﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط 
ﻟﻌـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري از دو ﺳـﻄﺢ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎ
 ،ﻲ، در ﺳﻄﺢ ﻛﻠﻲ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪﻳﻛﻠﻲ و ﺟﺰ
ﺎي اﻳـﻦ ﺳـﺒﻚ ﺗﻔﻜـﺮ ﻫ ـ ﻲﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ وﻳﮋﮔ ـدر اﻳﻦ ﺻـﻮرت 
ﻴـﺎت را ﻧﺎدﻳـﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ و ﻳﻧـﺪ ﺟﺰ ادد ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮﺟﻴﺢ 
ﻨﺪ وﺳــﺖ داﺷ ــﺘد ﻫ ــﺎ آن. درﮔﻴ ــﺮ ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت ﻛﻠ ــﻲ ﺷ ــﻮﻧﺪ 
. ﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛﺎر داﺎ ﺳﺮوﻫ هﺳﺎزي ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﻬﺎن اﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم
ﺑﻴﻨـﻲ واﻗـﻊ  و ﻧـﺪ ﻛﺮدﻣـﻲ ﺎ ﺳﻴﺎﺣﺖ ﻫ ﻪدر ﺟﻬﺎن اﻧﺪﻳﺸ ﻫﺎ آن
  .ﻨﺪﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘ
در ﺑﻌـﺪ ﻗﻠﻤﺮوﻫـﺎ، داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري در ﻗﻠﻤـﺮو 
ﺎي ﻫ ﻲوﻳﮋﮔ ﺑﺮاﺳﺎس. ﺑﻴﺮوﻧﻲ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ
دار، ﮔـﺮا، ﻣـﺮدم اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻓﺮادي ﺑﺮون ﻫﺎ آن ،اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ
. ﻧـﺪ ﺑﻮدﻲ ﻳﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎﻻ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻃﻠﺐ و داراي ﺣﺴﺎﺳ
ﺑـﺎ  ﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺘﻤﺎﻳـﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻳآﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺑﺎﻻ ﻫﺎ آن
ﻲ ﻳﺎﻫ ـ ﺖﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻣﻮﻗﻌﻴ ـ ﻫﺎ آن ،دﻳﮕﺮان ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ
ﻞ ﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎدﻳﮕﺮان ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدﻧ
  .ﻫﻢ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﻫﺎ آن
 ،از دو ﮔـ ــﺮاﻳﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈـ ــﻪ ﻛـ ــﺎري و آزادﻣﻨﺸـ ــﻲ 
ﻚ ﺗﻔﻜـﺮ آزادﻣﻨﺸـﻲ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺳﺒ
ﺑ ـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي در اﻳـﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﺑ ـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل زﻳ ـﺎد  ،داﺷـﺘﻨﺪ
ﻨﺪ ﻓﺮاﺗـﺮ از اﻓﺮاد دوﺳﺖ داﺷـﺘ ﺎي اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ، ﻫ ﻲوﻳﮋﮔ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و روش
ﺎي ﻣﺒﻬﻢ، ﻧﺎآﺷﻨﺎ و ﺗﺎزه در ﻫ ﺖﻧﺪ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻮﻗﻌﻴﺑﻮدﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺎي ﻣﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻫ ﻪﻧﻤﻮﻧ(. 82) ﺪﺑﻮدﻧزﻧﺪﮔﻲ و ﻛﺎر ﺧﻮد 
ﻣﺤﺎﻓﻈـﻪ ﻛـﺎر و از  از ﻧﻈﺮ ﮔـﺮاﻳﺶ و ﺷﻴﺮي  رﺿﻮيﺗﺤﻘﻴﻖ 
 (.61)ﻧﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ  ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﻛﻼن
ﺎ ﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳﻛﻪ  ﻧﺸﺎن داد gnahZﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳا ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺳـﺒﻚ  ﻲﻳﻫﻤﺴﻮ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﻳاز ﺣﻤﺎ ﻲﻳدرﺟﺎت ﺑﺎﻻ
 ﺑـﻪ ﻃـﻮر  .ﺎن داﺷﺖﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﺗﻔﻜﺮ و ﺗ
، ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲاﺳﺘﺪﻻل  يﻛﻪ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻲﺎﻧﻳﺠﻮداﻧﺸ ﻲﻛﻠ
ﺗﻔﻜﺮ را ﻧﺴـﺒﺖ  يﺎﻫ ﻚاز ﺳﺒ يﺗﺮ ﻊﻴﻒ وﺳﻴﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﻃﻳﺗﻤﺎ
ﻣـﻮرد  ،ﺑﻮدﻧﺪ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﺗﺮ ﻦﻴﻳﻛﻪ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎ ﻲﺎﻧﻳﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ
ﻖ ﻴﺗﺤﻘ يﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳ ﻲﻣﻨﻄﻘﺎظ ﺑﻪ ﻟﺤ (.23) اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
ﺮا ﻳ  ـﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد ز ﻴ ـﻦ ﺗﺤﻘﻳ  ـا يﺎﻫ ـ ﻪﺎﻓﺘ ـﻳﺑﺎ  gnahZ
ﻚ ﮔﺮا و آزادﻣﻨﺶ ﻫﺴـﺘﻨﺪ از ﺳـﺒ  ﺑﺮونﻧﮕﺮ،  ﻲﻛﻠ ﻛﻪ ياﻓﺮاد
  .ﻧﺪﻛﺮد ﻣﻲﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻮآوراﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑـﺎ ﺳـﺒﻚ ﺣـﻞ ﻣﺸـﻜﻞ  اﻧﻪﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر
ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻓـﺮاد ﻣﺤﺎﻓﻈـﻪ ﺑﻪ .دار ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮدﻣﻌﻨﺎداراي راﺑﻄﻪ 
 اﻧـﻪ ، و ﻧـﻪ ﻧﻮآور اﻧﻪﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺒﻚ ﺣﻞ ﻣﺸـﻜﻞ ﺳـﺎزﮔﺎر 
داري ﺑـﺎ ﻣﻌﻨـﺎ ﻪ ﺎ راﺑﻄ ـﻫ ـ ﻚدر ﺳﺎﻳﺮ ﺳـﺒ . ﻛﺮدﻧﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌـﺪ ﮔـﺮاﻳﺶ . ﺳﺒﻚ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
وﺟـﻮد  .دار ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮدﻣﻌﻨﺎﺳﺒﻚ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ داراي راﺑﻄﻪ 
ﻦ ﺳـﺒﻚ ﺣـﻞ ﻣﺸـﻜﻞ و ﺳـﺒﻚ ﺗﻔﻜـﺮ ﻴراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺑ  ـ
اﺳـﺖ  ﻲﻦ ﻣﻌﻨ ـﻳﺗﻔﻜﺮ، ﺑﺪ يﻫﺎﺶﻳو ﺑﻌﺪ ﮔﺮا اﻧﻪﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر
ﻞ ﻳ ـﻣﺘﻤﺎ يﻦ ﻧﻤﺮه ﻓـﺮد ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻧـﻮآور ﻴﺎﻧﮕﻴﭼﻪ ﻣﻛﻪ ﻫﺮ
ﻦ ﻣﻄﻠـﺐ از ﻳ  ـا. ﻛﺮدﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺗﺮ اﻧﻪﻓﻈﻪ ﻛﺎر، ﻓﺮد ﻣﺤﺎﺷﺪ ﻣﻲ
آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺗﻔﻜـﺮ  يﺪ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ﻧﻮآورﺷ ﻣﻲ ﻲآﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷ
ﺸﺘﺮ ﻴﻓﺮد ﺑ يﻛﺎر در ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ،واﮔﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻴﺗﻔﻜﺮ ﻫﻤﮕـﺮا ﻧ . ﺪﻛﻨ ﻣﻲاز ﺗﻔﻜﺮ ﻫﻤﮕﺮا اﺳﺘﻔﺎده 
از ﻣﺸـﻜﻼت  يﺳﺮ ﻚﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﻳ يﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاﻳﺑﻬﺘﺮ
. ﺷـﻮد ﻣـﻲ  يﺮﻴﮔ هاﻧﺪاز ﻲﻳﻒ واﺑﺴﺘﻪ ﺟﺰﻴﻟاﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻜﺎ
ﻚ ﻳ  ـﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ  يﻫﺎﺪ ﭘﺎﺳﺦﻴﻻزﻣﻪ ﺗﻔﻜﺮ واﮔﺮا، ﺗﻮﻟ
 يﺮﻴ ـﮔﻠﻪ اﻧﺪازهﻴﻚ وﺳﻳﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺘﻨﺎوب از  ﺑﺎﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ و 
ﻧﻮآوري، ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﺗﻔﻜـﺮ (. 33) ﺷﻮدﻲﻣ
ﻛﻨﺪ ﺗﻔﻜﺮ ﻫﻤﮕـﺮا اﺷـﺎره ﺑـﺮ  ﻣﻲﺑﻴﺎن ( 5991) kniF. اﺳﺖ
از  اي ﻪﺮ اﻳﺪه واﺣﺪ ﻳﺎ اﻣﻜﺎﻧـﺎت و ﻣﺠﻤﻮﻋ ـﺗﻔﻜﺮي دارد ﻛﻪ ﺑ
در ﺑﻴﻨﺶ ﻫﻤﮕﺮا ﻓﺮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧـﻼق . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻴﺪ ﻣﻲﺄﺗ ،ﺣﻘﺎﻳﻖ
ﻛﻨﺪ و ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ را از ﺣﻘـﺎﻳﻖ ﺟـﺪا  ﻣﻲﺎ را ﻛﺸﻒ ﻫ ﻞﻳﺎ راه ﺣ
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻨﺶ واﮔﺮا، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ رخ . ﺳﺎزد ﻣﻲ
ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ از آن ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي ﻣـﻲ ﻓﺮدي ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺮوع 
. ﺪ ﻳﺎ ﺑﺮاي آن ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻧﻮ را ﭘﻴـﺪا ﻛﻨـﺪ ﺟﺪﻳﺪ را ﻛﺸﻒ ﻛﻨ
اي ﺑﻴﺶ از آﻧﭽﻪ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﻲدر ﺑﻴﻨﺶ واﮔﺮا ﻓﺮد ﺗﻼش 
 eihpoS (.43)ﺷﻮد را در آن ﭘﻴﺪا ﻛﻨـﺪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﺳـﻪ  ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻲاﺷﺎره  يآﺋﻮدردر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺎر ﻴﺮﺧﻼق، ﺧـﻼق ﻣﺘﻮﺳـﻂ و اﻓـﺮاد ﺑﺴ ـﻴﻏ يﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت در  يﺑﻨﺪ ﻦ ﻃﺒﻘﻪﻳﺖ اﻳﻛﻔﺎ. ﻦ ﻛﺮدﻴﻴﻣﻮﻓﻖ ﺧﻼق ﺗﻌ
ﻧﻴـﺰ  ﻫـﺎ  آنﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻴﺸﻪ ﺧﻼق و ﺷﺨﺼﻳﺗﻔﻜﺮ واﮔﺮا، اﻧﺪ
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  gnahZﺎي ﻫـ ﻪﻳﺎﻓﺘـ (.53) ﺖ ﺷـﺪﻳـﺣﻤﺎ
در  ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ رواﻧﻲ دارد، در 
ﺑﺎ  يﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر ﺗﻚ ﺳﺎﻻري وﺗﻔﻜﺮ ﺎي ﻫ ﻚﺗﺤﻘﻴﻖ او ﺳﺒ
و  grebnretS (.3)داﺷـﺖ ﻔـﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ رواﻧـﻲ راﺑﻄـﻪ ﻣﻨ 
ﺳـﻨﺞ ﻳـﺎ رواناﺳـﺘﺎﻧﺪارد  يﻜﺮدﻫـﺎﻳدر ﻣـﻮرد رو trabuL
را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﻔﻜـﺮ واﮔـﺮا  ﻲﻳﻫﺎﻲﻚ ﺑﺮرﺳﻳﻜﻮﻣﺘﺮﻳﺳﺎ
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٥٤
ﺗﻔﻜﺮ  ﺑﺮ ﻲﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻧﻈﺮﻳﻪﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺘﻴﻛﺄﺗ
را  يﺸـﺘﺮ ﻴﻫـﺎي ﺑ ﺪﮔﺎهﻳ  ـﮔﺴﺘﺮده، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺤﺪود، د
ﺣﻞ ﻣﺸـﻜﻞ ﺧـﻼق ﺑـﺮ  (.63)ﻛﻨﺪ  ﻣﻲﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻴﺧﻼﻗ يﺑﺮا
ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻔﻜﺮ واﮔﺮا و ﺗﻔﻜـﺮ ﻫﻤﮕـﺮا  ﻲﻳﻣﺒﻨﺎي دو اﺻﻞ راﻫﻨﻤﺎ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﮔـﺮوه  ﺗﻔﻜـﺮ  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ در دو ﺳـﺒﻚ 
ﻛـﻪ ﻫﺮﭼـﻪ  ﻛﻨﻨﺪه اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﺳـﺖ  ﺳﺎﻻري و ﻛﻠﻲ ﺑﻴﺎن
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺒﻚ ﺗﻔﻜـﺮ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري در اﻳـﻦ دو 
ﺑـﻪ  ﻫـﺎ  آن، ﺳﺒﻚ ﺣﻞ ﻣﺸـﻜﻞ ﻛﺮد ﻣﻲﺪا ﻴﭘﻗﺴﻤﺖ اﻓﺰاﻳﺶ 
داري در ﻣﻌﻨـﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ راﺑﻄـﻪ ، ﺷﺪ ﻣﻲﻞ ﻳﻣﺘﻤﺎﺳﻤﺖ ﻧﻮآوري 
ﻫـﺎي ر روشاﻓﺮاد ﮔـﺮوه ﺳـﺎﻻ . ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪاﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ 
ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺑﺮاي ﺣـﻞ ﻣﺸـﻜﻼت 
و از اﻫـﺪاف ﻣﺘﻌـﺎرض در اﻧﺠـﺎم ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ  دﻧـﺪدا ﻣـﻲﻗـﺮار 
ﺟﻬﺖ ﺑـﺎ ﺗﻔﻜـﺮ واﮔـﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ آﮔﺎه 
 ﺷـﺪ، اﻓـﺮادي ﻛـﻪ ﺳـﺒﻚ  ذﻛﺮ ﻗﺒﻼًﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﻤﺎن. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺎ ﻫ ـ هﺑـﺎ ﺟﻬـﺎن اﻳـﺪ  ،ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﻜﺮﻧـﺪ ، ﻨﺪﻛﻠﻲ داﺷﺘﺗﻔﻜﺮ 
و درﮔﻴﺮ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﻛﻠـﻲ و اﻧﺘﺰاﻋـﻲ  ،ﺳﺮوﻛﺎر دارﻧﺪ
  .ﺗﻔﻜﺮ واﮔﺮا اﺳﺖﺑﺎ ﺟﻬﺖ  ﻮرد ﻫﻢﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣ
وﺟـﻮد ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔـﻲ در ﺳـﺒﻚ ﺗﻔﻜـﺮ 
ﺳﺎﻻري، ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ، ﻲ، ﺗﻚﻳﻲ، ﻗﻀﺎﻳﮔﺬاري، اﺟﺮاﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻴﺮوﻧـﻲ، آزادﻣﻨﺸـﻲ و  ،ﻲ، دروﻧﻲﻳﻫﺮج و ﻣﺮج ﺳﺎﻻري، ﺟﺰ
ﻛﻨﻨﺪه اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ  ﻛﺎري ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﺎنﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﺳﺒﻚ ﺣـﻞ ﺑﺎ  ﺎنﻳﮔﺮوه از داﻧﺸﺠﻮﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ اﻳﻦ  اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ . ﻣﺸﻜﻞ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﺳﺒﻚ ﺣـﻞ ﻣﺸـﻜﻞ  ،ﺗﻔﻜﺮ يﻫﺎاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﺒﻚ
 gnahZ. ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  ﻣﻲدر ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮآوري ﻛﺎﻫﺶ  ﻫﺎ آن
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺳـﺒﻚ ﺗﻔﻜـﺮ ﻣﻌﻠﻤـﻴﻦ و ﺳـﺒﻚ 
ﺑـﻮده  ﻣﺮﺗﺒﻂ وﻟﻲ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت  ﻫﺎ آنﺗﺪرﻳﺲ 
ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺳـﺒﻚ ﺣـﻞ ﻣﺸـﻜﻞ ﺑـﺎ ع در ﻣﺠﻤـﻮ (.73)اﺳـﺖ 
وﻟـﻲ در اﻳـﻦ ﮔـﺮوه از  ﺮ واﺑﺴـﺘﮕﻲ دارﻧـﺪ، ﻜ ـﺗﻔ يﺎﻫ ﻚﺳﺒ
ﺮ ﻋﻤـﻞ ﻛـﺮده و ﻫﺎ، ﻣﺘﻔـﺎوت و ﻣﺴـﺘﻘﻞ از ﻳﻜـﺪﻳﮕ آزﻣﻮدﻧﻲ
  .اﺳﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده
 اﺟـﺮا،  ﺑﻮدن ﺮﻴﮔ وﻗﺖ و ﻨﻪﻳﻫﺰ ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
 ﺪهﻜداﻧﺸ ـ در در دﺳﺘﺮس وﺷﻜﻞ  ﺑﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﺮﻴﮔ ﻪﻧﻤﻮﻧ
 ﺑـﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮا ﻬﺪ اﺟﺮاﻣﺸ ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ و يﭘﺮﺳﺘﺎر
از . اﺳـﺖ  روروﺑـﻪ  يﺮﻳﭘـﺬ  ﻢﻴﺗﻌﻤ و يآﻣﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺖﻳﻣﺤﺪود
ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﺗﻌـﺪاد ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳ ـا يﺎﻫ ﺖﻳﻣﺤﺪود
ﻞ ﻴ ـﺳـﺒﻚ ﺗﻔﻜـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﻟ  يﺎﻫ ـ هاز ﺳﺎز يﻣﺤﺪود
 ﻲدﻫ ـ ت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و اﻣﻜﺎن ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦﺳﺆاﻻﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮدن 
 .ت ﻻزم ﺷـﺪﺳـﺆاﻻﺎن، ادﻏـﺎم و ﻓﺸـﺮده ﺷـﺪن ﻳداﻧﺸـﺠﻮ
ﻖ ﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﻃﺮﻳـا يﺎﻫـ هﻦ از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ دادﻴﻫﻤﭽﻨـ
ﺗـﻮان ﻣﻨﻄﻘـﺎً ﻣـﻲ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ،  ﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺧﻮدﮔﺰارﺷ
 ﻲو ﺣﺘ ـ ﻲ، رواﻧ  ـﻲ، اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻲﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ
ﺎي ﻫ ـ ﻪﻧﻤﻮﻧ  ـ ﻲدﻫ ـﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﭘﺎﺳـﺦ  ﻣﻲ ﻲﻠﻴﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻧﻮع زﻣ
 يﮕـﺮ ﻳﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د ﻣﻲﺸﻨﻬﺎد ﻴﭘ. ﺑﮕﺬارد ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﮋوﻫﺶ 
در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﻲﺗﺼـﺎدﻓ  يﺮﻴ ـﮔ ﻪﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧ ،ﺗﺮﻊﻴﺳﻄﺢ وﺳدر 
 يورآ ﻊﺟﻤ ــ يﻜﺮدﻫ ــﺎﻳﺮ روﻳﭘﺮﺳ ــﺘﺎري و اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺳ ــﺎ 
از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت  .رﻓﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد يﺮﻴﮔ هاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪاز
ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜـﺮ و ﺳـﺒﻚ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳاﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳاﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳا
ﻛـﻪ داراي ﺳـﺎزه را  يﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎرﻳﻣﺸـﻜﻞ داﻧﺸـﺠﻮ ﺣـﻞ
  .ﻤﻮدﺮرﺳﻲ ﻧﺑﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ را 
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺎن ﻴﺗﻮان ﺑ ﻣﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻧﺘﺎ يﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ
ﺗﻔﻜﺮ و ﺳﺒﻚ ﺣﻞ ﻣﺸـﻜﻞ در  يﺎﻫ ﻚﻣﻔﻬﻮم ﺳﺒ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ
از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ . ﺮدﻴ ـﻗﺮار ﮔ ﻲﻳﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻴﺎ ﺑﻫ هداﻧﺸﻜﺪ
ﻫﺎي ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺪ وﻳﮋﮔﻲﺒﻚﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﺳ
 يﭘﺮﺳـﺘﺎر  نداﻧﺸـﺠﻮﻳﺎ  در ﻲﺧﺎﺻ ـ يﺮﻴ ـﮔ ﻢﻴرﻓﺘﺎر و ﺗﺼﻤ
ﺑﺎ ﺗﺎ  ﻨﺪﻳﻧﻤﺎﺗﻼش  ﺪﻴو اﺳﺎﺗ ﻲآﻣﻮزﺷ ﺰانﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮد، ﻣﻲ
ﺣﺴـﺐ ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎت در ﺑﺮ ،ﻫﺎي ﻓﺮديﺗﻔﺎوتﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  در
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ و ﺗﻔﻜـﺮ و ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎت ﺑ ـﺎ روش
در اﺗﺨـﺎذ را  ﺎنﻳداﻧﺸـﺠﻮاﺳـﺘﻌﺪاد  ،ايﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت ﺣﺮﻓـﻪ
در  يﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎرﻳداﻧﺸـﺠﻮ .ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳـﺎﻧﻨﺪﻢ ﻴﺗﺼـﻤ 
 يﺮ و ﭘﺮﭼـــﺎﻟﺶ اﻣـــﺮوزﻴـــﻣﺘﻐ ﺪه،ﻴـــﭽﻴﭘ ﻂﻳﺷـــﺮا
 يﺎﻫ ـ ﺖﻴ ـداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻗﺎﺑﻠ ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ يﺎﻫ يﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ
ﺎ، ﻫ ـ ﻞ، ﺷـﻜ ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎ ﻨﻪ ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ در اﺑﻌﺎد ﻴﺧﻮد در زﻣ
در را  يﺑـﺮدار ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬـﺮه  ﺎﻫ ﺶﻳﺎ، ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎ و ﮔﺮاﻫ ﺢﺳﻄ
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻨﻴو ﺑﺎﻟ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷ يﺎﻫ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
 ﺪهﻜداﻧﺸ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻪﻴﻠﻛ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
 را آﻧﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳا اﻧﺠﺎم در ﻪﻛ ﻣﺸﻬﺪ ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ و يﭘﺮﺳﺘﺎر
  .ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻣﻲ يﺳﭙﺎﺳﮕﺰار و ﺮﻜﺗﺸ ﺮدﻧﺪ،ﻛ يﺎرﻳ
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Introduction: People use different style to show their talents. One usage could 
be thinking and problem solving style. Nursing students have learning activities in 
emergency and acute situation that require thinking and problem solving talents. The 
aim of the study is measuring relationship between thinking and problem solving 
styles. 
Method: A correlational study conducted on 148 students studying in Bachelor 
of Science Program in Nursing from Mashhad Nursing and Midwifery faculty in 
2011, chosen convenience sampling. Data collected by valid and reliable Sternberg-
Wagner Thinking Style Inventory and KAI Inventory, and analyzed by descriptive 
and analytical statistic such as t-test, ANOVA, and Pearson Coefficient test in 
Significance level of (0.05 and 0.01), by SPSS version 11.5. 
Results: Thinking style of nursing students was based on "functions", "forms", 
"levels", "scopes", and "leanings" dimensions in judicial (22.49), anarchic (22.29), 
global (18.63), external (20.15), and liberal (19.37) styles respectively. Depending on 
each style a specific behavior were noticed in students. Furthermore this study 
revealed that there were no significant relationship between thinking and problem 
solving styles except for conservative style (p=0.042). 
Conclusion: Thinking Styles and decision-making styles of nursing students are 
recognized and the efforts to use of the functions, forms, levels, scopes and leanings 
until have maximum exploited. 
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